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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’ 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kami telah 
selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan 
hanya kepada Allah kamu berharap”. 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi yang 
















Puji syukur allhamdulillah kehadirat Allah 
SWT dan terimakasih atas segala rahmat-
Nya yang telah ia berikan, dengan ini 
kupersembahkan karya sederhana ini 
dengan setulus hati kepada: 
? Ayah dan Ibuku tercinta yang selalu 
mendo’akanku disetiap langkahku 
dengan untaian do’a yang tiada henti, 
memberikan kasih sayang serta 
motivasi yang selalu ia berikan. 
? To my brother Agung Bagas who 
always give me spirit thanks for your 
inspiration. 
? Sahabat dan teman-temanku yang 
selalu mendukungku dan memberikan 
keceriaan selama ini. 














Penelitian bertujuan Untuk mengetahui pengaruh total asset turnover 
terhadap pertumbuhan laba. Untuk mengetahui pengaruh current liabilities to 
inventories terhadap pertumbuhan laba. Untuk mengetahui pengaruh gross profit 
margin terhadap pertumbuhan laba dan Untuk mengetahui pengaruh kebijakan 
dividen terhadap pertumbuhan laba. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian 
yaitu secara purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan 
melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya, dengan berdasarkan 
beberapa alasan a) Perusahaan perbankan yang sudah go pablic sebelum 31 
Desember 2009. b) Perusahan tersebut menerbitkan laporan keuangan yang 
berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 31 Desember 2011. c) Perusahaan 
tersebut harus memiliki data lengkap. Berdasarkan hasil analisis uji t diketahui 
variabel TAT mempunyai  pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Variabel CLI 
tidak mempunyai  pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Variabel GPM tidak 
mempunyai  pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Variabel DPR tidak 
mempunyai  pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hasil analisis uji F diperoleh 
hasil Fhitung > Ftabel (3,217 > 2,84), maka Ho ditolak, Berarti secara bersama-sama 
variabel TAT (X1), CLI (X2), GPM (X3) dan DPR (X4) secara bersama-sama 
terhadap Pertumbuhan Laba (Y). Sehingga model yang  digunakan adalah fit. 
Hasil analisis hasil Adjusted R square (R2) sebesar 0,171, hal ini menunjukkan 
bahwa variasi dari laba dapat dijelaskan oleh variabel rasio keuangan yang terdiri 
TAT (X1), CLI (X2), GPM (X3) dan DPR (X4) sebesar 17,1%, sedangkan sisanya 
di jelaskan 82,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. 
 
Kata Kunci : TAT ( Total Asset Turnover), CLI (Current Liabilities To 
Inventories, GPM  (Gross Profit Margin),  DPR (Dividend 
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